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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
U n a v i c t o r i a n a v a l i n g l e s a . 
Oración por la paz 
Mientras los cañones truenan y chocan 
los aceros y la tierra se tifie con la sangre 
de los soldados de muchas patrias y los pue-
blos más adelantados escriben una pavoro 
sa página en la historia de la Humanidad, 
se levanta una voz misericordiosa que re-
cuerda a todos los hombres que son herma-
nos. Desde las augustas soledades del Vati 
cano, el Santo Padre dieta al mundo una 
oración que todos los humanos que nos ren-
dimos a su grandeza debemos pronunciar 
por la paz. 
E l nombre del venerable Benedicto X V se 
ha interpuesto ya varias veces entre el odio 
que enciende el pecho de los combatientes y 
la pasión que ciega los ojos de los directo-
res de la guerra. Primero implorando de 
todos que pusieran término honroso a la ac-
tual contienda, después aliviando la triste 
situación de los prisioneros de todos los 
ejércitos, ahora mandando a sus millones 
de fieles que levanten a Dios el corazón y re-
citen una plegaria. 
Ya empieza a circular por todo el mundo 
el texto de la oración prescrita por Su San-
tidad para el domingo de Sexagésima, aun-
que aún no ha sido publicada en la Acta 
Apostolicie Sedis. E l periódico francés La 
Croix la ha publicado y de él la traducimos 
nosotros: 
«Abrumados por los horrores de una gue-
rra que ha alcanzado en su desarrollo a 
pueblos y naciones enteras, buscamos, ¡oh 
Jesús!, un refugio supremo en vuestro co 
razón, desbordante de amor hacia los hom-
bres. ¡Dios de misericordia! Haced que. este 
inmenso azote cese cuanto antes. Lo pedi-
mos con lágrimas que salen del fondo del 
alma. Rey de la paz, esperamos que vues-
tros ruegos obtengan, por Vos, la paz de-
seada. Siempre fué vuestro corazón el que 
irradió sobre el mundo la caridad, a fin de 
que, terminada toda discordia, sólo el amor 
dominase entre los hombres; sois Vos quien 
durante toda vuestra vida terrestre Trabéis 
sentido por las humanas desgracias la más 
viva piedad. 
Que vuestro corazón se conmueva tam-
bién en esta hora tan grave para nosotros, 
en este momento preñado de odios funestos. 
Tened piedad de tantas madres angustia-
das por la suerte de sus hijos, piedad de 
tantas familias privadas de sus jefes, pie 
dad de esta pobre Europa, llena de ruinas. 
Inspirad a los pueblos y a sus gobernantes 
criterios de sabiduría; desvaneced las cau-
sas de las discordias que hoy separan a las 
naciones; haced que todos los hombres cam-
bien nuevamente el beso de paz, ¡oh. Vos, 
que, dándonos vuestra sangre, nos habéis 
hecho hermanos! 
De la misma manera que un día, respon-
diendo al lamento del Apóstol Pedro, que os 
svplicaba: "Salvadnos, Señor, o estamos 
perdidos», apaciguasteis, lleno de miseri-
cordia, el embravecido mar, responded hoy 
a nuestras ardientes plegarias y volved al 
mundo trastornado la tranquilidad y la 
paz.» 
Sobre el fragor de las batallas suena la 
augusta voz del Pontífice con acento de ca-
ridad, para ser obedecida por todos los que 
le debemos obediencia y sumisión. Entre las 
llamaradas de la guerra pasa como un nun-
cio de paz la blanca figura del Vicario pi-
diendo el eterno perdón para los caídos y 
un momento de lucidez para los que luchan, 
dispuestos al sacrificio de sus vidas. ¡Dios 
recoja la súplica de todos los cristianos! 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
De regreso. 
Dicen de París que, procedente de Lon-
dres, ha regresado a aquella capital el mi-
nistro de la Guerra de Francia. 
Parece que ha conferenciado en Lon-
dres con el presidente y el ministro de la 
Guerra ingleses. 
Vigilancia. 
De Londres comunican que desde hace 
dos noches el servicio de aviación militar 
inglés ejerce una constante vigilancia so-
bre las costas inglesas. 
Esta medida tiene por principal objeto 
impedir que se aproximen los «zeppelines 
alemanes. 
Comunicado austríaco. 
De Viena dicen que se ha publicado el 
siguiente comunicado oñcial: 
«En el frente de batalla de Galitzia y de 
la Polonia rusa no hay que registrar nada 
nuevo. 
En diversos sectores se han registrado 
duelos de artillería, habiéndose entablado 
ligeras escaramuzas. 
La intensidad del fuego de la artil lería 
austr íaca obligó a los rusos a abandonar 
el sector Sur de Tarnow. 
Tampoco en los Cárpatos ha habido 
cambios notables. 
Las fuerzas austr íacas lograron desalo-
jar a los rusos de varias posiciones aue 
ocupaban en los desfiladeros del Sur. 
En la Bakovina reina tranquilidad a 
raíz de varios combates, que han sido pro-
picios a las armas austr íacas. 
E L S E Ñ O R 
D. 3 u a n H e r r e r a O r i a 
falleció en Madrid el día 24 de los corrientes 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
El. P . D . 
Sus padres don José Herrera Ariosa y dolía Asunción Oria de Herrera; 
sus hermanos Luis, Carlos, Julio, Enrique y Francisco (de la Compa-
ñía de Jesús), Angel y Manuel; hermana política doña Lucía Fer-
nández; tíos, tíos políticos, primos, primos políticos y demás familia. 
Tienen el sentimiento de participar a sus amigos y 
conocidos tan dolorosa pérdida > les ruegan se sirvan 
encoinendar a Dios su alma. 
El funeral se celebrará hoy martes en la parroquia de la Anuncia-
ción (Compañía), de esta ciudad, a las diez y media de la mañana , y la 
conducción del cadáver tendrá lugar, a las tres de la tarde, desde la 
estación del Norte al sitio de costumbre. 
El duelo se recibe en la igleaia. 
El excelentísimo y reverendísimo señor obispo ha tenido a bien con-
ceder cincuenta días de indulgencia a sus diocesanos por cualquiera 
oración de las aprobadas por la Iglesia, obra de piedad o beneficencia 
que practicaren en sufragio del alma del finado. 
Funeraria de Manuel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.-Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
Cirugía 
general. 
Partos. Enfermedades de la moler. Vías urinarias. 
Aatás KSC%LAVTH. 10, 1.° 
VICENTE AfiCINACO o c u u s t A 
Consulla de diez a una y. de tres a seta 
BLANCA, 38 l.8 
J. F. Gotero. 
j : OCULISTA : 
I Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
; jueve» y sábados de nueve a diez, Concor-
\ dia, 14, 3.° 
j 1ÍMD¥1ÍÜÍZTE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
; DE LA FACULTAD DK MEDIOINA DE MADRID 
\ Consulta de diez a una y de tres a seis. 
\ Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
\ ¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
; rinoa las «alegrías» marca Ulecla. 
I 
No hay noticias del teatro meridional de 
operaciones.» 
El vapor «Dazia». 
Dicen de Londres que de Galveston co-
munican que el vapor Dazia se ha hecho 
a la mar, cargado de algodón. 
El capitán del buque ha dicho que se-' 
guirá las rutas ordinarias y procurará 
huir si los buques de guerra ingleses pre-
tenden perseguirle. 
El ministro de Estado inglés, sir Ed-
ward Grey, ha comunicado al Gobierno 
de Washington que si el barco es apresa-
do, el Gobierno británico enviará el car-
gamento a su destino, para que no sufran 
perjuicio los dueños del algodón. 
Un combate naval. 
Se reciben noticias que amplían los pri-
meros informes del combate librado entre 
algunos buques alemanes y una escuadra 
inglesa. 
Las nuevas noticias dicen que en la ma-
nafia de ayer una escuadra británica, 
compuesta de cruceros y destroyers y 
mandada por el almirante Pealty, descu-
brió en el mar del Norte a otra escuadra 
de cruceros y destroyers alemanes, que 
seguía rumbo hacia las costas orientales 
de la Gran Bretaña. 
El almirante inglés dió las órdenes con-
venientes para entrar en combate. 
La escuadra alemana, al apercibirse de 
la presencia de la escuadra inglesa y com 
prendiendo que al abrir el fuego acudirían 
en su auxilio otras unidades navales in 
glesas, viró en redondo y emprendió la 
retirada hacia sus costas. 
Las unidades inglesas persiguieron a 
las alemanas, logrando alcanzar a una 
parte de éstas, que no tuvieron más reme-
dio que aceptar el combate. 
La lucha comenzó á las nueve de la ma-
ñana, y desde los primeros momentos fué 
encarnizada. 
Durante cuatro horas pelearon ambos 
combatientes sin decaimiento. 
A la una de la tarde el crucero Blucher, 
que había sido averiado gravemente, se 
hundió. 
Otras dos unidades, que recibieron tam-
bién averías, emprendieron la retirada, y, 
burlando la persecución de los ingleses, 
lograron penetrar en la zona de acción de 
los submarinos y minas alemanes, en la 
que los buques británicos no se atrevieron 
a aventurarse. 
A l hundirse el Blucher se produjo un 
gran remolino, y en los primeros momen-
tos se creyó que ninguno de sus tripulan-
tes se había salvado. 
Sin embargo, 123 de los 880 hombres que 
formaban la tripulación, pudieron ser sal-
vados. 
La escuadra inglesa la formaban los 
cruceros Lyon, Thijer, Princess Boyal y 
varios destroyers. 
La alemana se hallaba compuesta por 
los cruceros Elffiingerc, Moltke, Seidiltz, 
Mcothao, Blucher y un número pequeño 
de destroyers. 
El Almirantazgo inglés, al tener conoci-
miento del éxito alcanz do po- la escua-
dra del almirante Peatty, ha felicitado a 
éste y a los oficiales. 
En Inglaterra la noticia ha causado 
enorme júbilo. 
Transporte de tropas. 
Dicen de Basilea que se ha interrumpi-
do nuevamente en Baviera la circulación 
de los trenes de mercancías, para hacer el 
transporte de tropas. 
Las nuevas unidades del ejército ale-
mán serán enviadas al campo de opera-
ciones en Francia. 
Las condiciones de paz. 
L a Petite Qironde publica un artículo 
de fondo tratando de las condiciones en 
que se firmará la paz para que sea sólida 
y duradera. 
El punto de partida ha de ser, natural-
mente, la restitución de Alsacia y Lorena. 
La heroica Bélgica deberá ser reintegra-
da en su territorio, con recursos suficien-
tes para reponer sus daños y con fronte 
ras naturales que la pongan a cubierto de 
ulteriores violaciones; Polonia, conforme 
a la espontánea promesa del Zar Nicolás, 
recobrará su autonomía y su independen-
cia bajo el protectorado de Rusia; los du-
cados que se robaron a Dinamarca serán 
restituidos; Rumania, Servia, Montene-
gro, Bohemia y todos los pequeños Esta-
dos sobre los cuales ha pesado largo tiem-
po la presión de Austria y de Prusia, se-
rán arrancados a esta t iranía y, formando 
grupos homogéneos, se gobernarán libre-
mente, en vir tud de las tradiciones y as-
piraciones de sus razas respectivas. 
La unidad alemana, audazmente procla-
mada en Yersalles hace 44 años, no será 
más que un recuerdo histórico. Prusia, 
reducida a sus fronteras de hace un siglo, 
verá el fracaso de sus ambiciones rodeada 
de un círculo de pequeños Estados como 
centinelas vigilantes. Igual será la suerte 
de Austria; y en cuanto a Turquía , arro-
jada definitivamente de Europa, dejará 
de ser un obstáculo para la civilización. 
Además pondremos en práctica un prin-
cipio económico capaz de asegurar a cada 
nación la nrotección de su agricultura, de 
su industria y de su comercio, sin qu? sea 
un perjuicio para su reconstitución. 
En resumen,nosotros—termina diciendo 
el periódico—nos atendremos al aforismo: 
«Si quieres la paz suprime las causas de 
la guena; y en este caso la causa es la 
hegemonía alemana.» 
El bombardeo de Dunkerque. 
Se conocen nuevos detalles del bombar-
deo de Dunkerque por los aviones ale-
manes. 
Apenas aparecieron en el horizonte los 
seis aviadores alemanes, ordenó el alcalde 
que se izara la bandera de alarma, blanca 
y azul, y todo el vecindario se refugió en 
las cuevas de las casas. 
Los cañones abrieron el fuego contra los 
aparatos alemanes q u e sé acercaban, 
manteniéndose a una altura de 3.000 me-
tros. No obstante las bombas que estalla-
ban en torno de ellos, evolucionaron los 
pilotos alemanes y se situaron sobre la 
ciudad, comenzando acto seguido el bom-
bardeo. En poco tiempo dejaron caer so-
bre Dunkerque más de ochenta bombas, 
que causaron muchos destrozo3. 
Una bomba cayó sobre un almacén de 
lino establecido en el puerto y el edificio 
ardió, causando la muerte a nueve per-
sonas y resultando heridas dieciséis. 
Otro proyectil estalló en el hospital pro 
visional y mató a tres enfermeros y otras 
bombas cayeron en los Consulados de los 
Estados Unidos, de Uruguay y de No-
ruega. 
El cónsul de los Estados Unidos, M. Ben-
jamín Morel, que se hallaba en su oficina, 
rué Emery, recibió numerosas heridas. 
Uno de los aeroplanos alemanes recibió 
varias averías y tuvo que descender cerca 
de Bray-Dunes, al lado de la frontera. 
Los dos aviadores que lo tripulaban fue-
fon hechos prisioneros y conducidos a 
Dunkerque. Son dos tenientes de artille-
ría, muy jóvenes, y ambos cóudecorados 
con la Cruz de Hierro. 
Uno de ellos pasó su juventud en París 
y habla el francés a la perfección. 
lo estadía de ferrer. 
Comunican de Amsterdam, con 
referencia a informes de Bruse-
las, que el general gobernador 
alemán en aquella ciudad ha man-
dado desmontar la estatua de Fe-
rrer, erigida con motivo de la 
campaña antiespañola después de 
los sucesos desarrollados en Bar-
celona el año 1909. 
Preparativos alemanes. 
Comunican de Amsterdam que han lle-
gado a Zeebragge nuevos submarinos ale-
manes. 
Las fuerzas imperiales han cortado to-
dos los árboles que bordean las carreteras 
y caminos de Amberes a la frontera ho-
landesa y al mar del Norte. 
Una justificación. 
L a Gaceta de la Alemania del Norte dice, 
hablando del «raid» sobre Tarmouth: 
«Los Reglamentos de la Convención de 
La Haya no se aplican a la guerra aérea. 
Todos los lugares fortificados y todos los 
establecimientos militares situados en lu-
gares no fortificados, pueden recibir las 
bombas lanzadas desde el aire y todo apa-
rato aéreo atacado puede responder con 
un contraataque. Si algunos ciudadanos 
han sido muertos en Yarmouth es muy de 
lamentar; pero ello no impedirá que Ale 
mania utilice los medios admitidos por el 
derecho de gentes.» 
Maufragio de un vapor. 
Telegrafían de Londres que el vapor 
Hydro, de la línea Wilson, ha naufragado 
ayer frente a Donegal (Irlanda). 
Se cree que la tripulación ha sido sal-
vada. 
La suspensión de un periódico. 
Comunican de Berna que las autorida-
des alemanas han supendido la publica-
ción del periódico socialista Oothaer Wol-
ksblatt, que dirigía el diputado M. Boek. 
Un empréstito búlgaro. 
Dicen de Atenas que se ha confirmado 
la noticia de que muy pronto marchará a 
Berlín una Comisión encargada por el Go-
bierno de contratar un empréstito de cien 
millones en Alemania. 
Esta noticia se comenta como un sínto-
ma muy significativo de las simpatías de 
Bulgaria hacia Alemania y algunos afir-
man que se trata de una habilidad para 
hacer llegar dinero a Turquía . 
Premios a los invasores. 
De Amsterdam comunican que el Ham-
burger Nachrichten anuncia la concesión 
de 25 a 125 libras esterlinas para el primer 
soldado alemán que ponga el pie, para 
combatir, sobre el suelo de la Gran Bre-
taña; para la tripulación del primer diri-
gible que vuele sobre Inglaterra y arroje 
explosivos y para el aviador que deje caer 
la primera bomba sobre Douvres. 
Rusos y austríacos. 
Telegrafían de Basilea que los rusos han 
reanudado la ofensiva en todo el frente, 
lanzando el grueso de las fuerzas contra 
los austríacos, a los cuales, después de un 
contraataque en el Dunajez, les han obli-
gado a retroceder siete kilómetros y les 
han tomado 18 cañones y muchas ametra-
lladoras. 
Un despacho de Bucarest comunica que 
las avanzadas del ejército ruso están a 
dos millas de la caballería austríaca. 
Se considera inminente un nuevo com-
bate 
U l ! t t 11 
Telegrafían de Londres que la 
victoria conseguida por la escua-
dra inglesa ha producido deliran-
te júbilo. 
E l Almirantazgo británico ha 
publicado una nueva nota negan-
do que sean exactos los rumores 
de que fueran echados a pique un 
acorazado y un crucero inglés y 
aíirmando que el «Lion», que ar-
bolaba la insignia de almirante, 
combatió todo el tiempo en pri-
mera línea y sufrió averías. 
Parte ruso. 
Dicen de San Petersburgo que el Estado 
Mayor ruso ha publicado un parte oficial 
diciendo que no ocurre nada de particular 
en la orilla izquierda del Vístula. 
En la Galitzia ha sido contenida la ofen-
siva austríaca, a costa de grandes pérdi-
das. 
En la Bukovina, los rusos persiguen a 
la caballería austr íaca. 
En Africa. 
El gobernador de la colonia alemana 
del Africa del Sur confirma la derrota su-
frida por los ingleses el 25 de diciembre, 
cerca de Lafentein. 
Añade que tres escuadrones ingleses 
fueron aniquilados y hechos prisioneros 
el coronel Krai , tres oficiales y 200 sol-
dados. 
En cambio los informes ingleses afir-
man que sus pérdidas fueron 15 muertos, 
51 heridos, siete desaparecidos y 35 pri-
sioneros. 
El general Pau. 
Comunican de París que el general Pau 
saldrá en breve para Kunia, siendo porta-
dor de las insignias de la medalla militar 
que el Gobierno francés ha concedido al 
gran duque Nicolás. 
Disposición del Gobierno. 
Añaden de Par ís que el Gobierno fran-
cés ha dispuesto asimilar a los generales 
a todos los diputados que se encuentran 
en las filas del ejército. 
u m . " . . i ! f 
ÍO 
E l parte oñcial publicado por 
el Q-obierno alemán en Berlín 
dando cuenta del combate soste-
nido con la escuadra inglesa, dice 
así: 
«La escuadra alemana, forma-
da por cuatro acorazados, cuatro 
pequeños cruceros y dos escua-
drillas de torpederos, chocó con 
otra escuadra inglesa, formada 
por cinco acorazados, varios cru-
ceros y 26 destroyers. 
La escuadra enemiga se batió 
en retirada, después de un com-
bate de tres horas, sostenido a 70 
millas al Oeste de la isla de Heli-
goland. 
Excepto el «Blücher», todos los 
buques alemanes regresaron in-
cólumes al puerto. 
Según el parte oficial inglés, el 
«Blücher» se fué a pique.» 
Noticias particulares recibidas 
de Londres dicen que en el com-
bate naval del mar del Norte re-
sultaron heridos 11 tripulantes del 
crucero inglés «Lion». 
En nuestra última hora de ayer pabli-
camos un telegrama dando cuenta del 
combate naval en que fué hundido el Bk. w. 
cher. EL PUEBLO CÁNTABRO fué el iinic" [ 
periódico de Santander que publicó tani 
interesante noticia, que ampliamos hoy» 
connumerosos detalles en varios lugares1 
de este número. 
E l Blücher era un-crucero acorazado I 
de 15.500 toneladas. F a é botado al agnjl 
el año 1908 y tenía un andar de 25,9 mj. I 
lias. Su arti l lería la componían 12 ca&o.l 
nes de 210 y ocho de 150. 
Choque de vapores. 
Comunican de Londres que el vapor IQ. I 
glés Rubia, que procedía de Cherburgol 
con cargamento de carbón, chocó con el • 
vapor Havas, de la misma nacionalidad, í 
El Havas se hundió, salvándose la tri-I 
pulacióu. 
U n atentado. 
Noticias de El Cairo dicen que el cónsul 
alemán en Jaffa comunica que el general 
von der Goldz ha sido víctima de un aten, 
tado y está herido. 
En la casa Krupp. 
Los periódicos de Amsterdam dicen qml 
durante el «raid» de loa aeroplanos ingle-1 
ses sobre los almacenes de la casa Krupp,i 
lanzaron muchas bambas contra unodei¡ 
los ediñeios donde estaban 400 automóvi-
les, que no sufrieron ningún daño. 
Los rebeldes de El Cabo. 
Noticias oficiales de la colonia de Ell 
Cabo recibidas en Londres dicen que lail 
fuerzas de los jefes rebeldes Kennet y Ma-I 
ritz han sido derrotadas, causáudoseleil 
cientos de bajas. 
E l comunicado oficial publical 
do por el Gobierno francés a k 
tres de la tarde, dice así: 
* En Bélgica las tropas france-l 
sas han progresado ligeramentíj 
al Este de Saint George. 
Frente al Aisne, los alemanes 
realizaron un violento ataque, 
que fué rechazado por los fran-
ceses, quedando nuestras tropas 
en sus posiciones. 
En la Champaña hemos des-
truido varias obras de defensa y 
resguardo construidas por los ale-
manes . 
En el bosque de La Grurie aca l 
llamos con nuestra artillería ell 
fuego de fusilería del enemigo. | 
En el Mosa destruímos algunos! 
puentes que los alemanes habían| 
tendido cerca de Saint Mihiel. 
En los Vosgos sorprendimos al 
un destacamento bávaro y apri j 
sionamos a varios soldados.» 
Un convenio rusorumano. 
Telegrafían de París que el Journal^\ 
Debats afirma que entre Rusia y Kamaniíj 
existe un convenio que en uno de sus at l 
tículos dice que, a cambio de la neutraH j 
dad de Rumania, Rusia consentirá 1>I 
anexión de los territorios austrohúngarosl 
de origen rumano. 
Añade el periódico que en virtud de; 
este pacto Rumania tomará parte en 1» I 
guerra, degacuerdo con Rusia y para Be-1 
cundar la acción de los ejércitos motw\ 
vitas. 
La inquietud austroalemana 
L'Echo de París publica un artículo fif' | 
mado por Jean Hervó, el cual comenta !• 
reciente reunión de los jefes y políticos ̂  
Austria y Alemania, afirmando que 
motivada por la preocupación que ^ 
produce la marcha de la campaña. 
Las dos naciones están interesadas ^ 
conocer si Italia y Rumania les darán 
tiempo a consumar su propósito de aD'* 
quilar a Servia. 
D 
[| 
De Roma transmiten el siguî j 
te parte oficial del Gran Cuai'te1! 
general alemán: 
«En la región de Nieupoi'if 
Ypres continúa el combate de a1"! 
tillería. 
Al Sudeste de Berry-au-Bacbai1! 
perdido los alemanes una tr̂  
chera 
" Al Norte del campo de ChalqH 
está entablada una lucha de 11 
fautoría que aún continúa. r • 
En Argonne, al Norte de^eU 
dun y de Toul, violento fuego ^ 
artillería. 
Fué rechazado un ataque fi*a01 
cés en Hartnonneider. 
En los Vosgos han tenido 
franceses muchas bajas. . i 
Se han encontrado en el caw 
más de 400 cadáveres de caz^ 
res alpinos y la» tropas alema^ 
Co 
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;en que latí 
annet y M»-[ 
a^ándoseleil 
^ c h o en los c o m b a t e s g r a n 
bao he^p prisioneros, 
n ^ ^ o Pru-ia orienta , c e r c a de 
J z e n ^ n ü n ^ deartl-
Hería, ^ E9 te de Komwi-
m sidoy o b l i g a d o s los rusos a 
nel hffr sus pos ic iones . 
e v a c u a r SUS P HA SID RECHA. 
Más a l ^ d e l e n e m i g o , q u e 
^ ^ ^ S p é r d i d a s . . ; 
sU| ; ' lÓif f o l o n i a s e p t e n t r i o n a l y 
alfste de Pillka n0 ha yariad0 ^ 
h^roalcmanes rechazados. 
h ^«nacho oficial de San Petersbur-Un Jica que los ataques de los ale-
^ c o m u n i c ^ ^ . .now (polonia ril8a) 
maDe8rio rechazados, con grandes pórdi-
han 6iay 
dar9"austríacos que operan en Galitzia 
^ d o también rechazados al Sur del 
ban ^ r r i l de Usowd. 
fe!í0̂  Rükovina ha habido duelo de ar-
f V . a pocoBkilómetros deKiokol in . 
tilleria » F te dicleildo qUe las tro-
rremanas luchan en la Bosnia 
^ Proyectiles explosivos. 
Q Millcrand. 
r-nndres dicen que el ministro de la 
De.a francés, M. MiUerand, conferenció 
G C d r e s coV lord Kitchener y estudió 
e ^ t o d o del voluntariado inglés. 
Turcos y alemanes. 
Tin despacho de Constantinopla comu-
• nue la amistad aue unía a los Jóvenes 
111 CA ha convertido en recriminacio-
^mXaB. con motivo de la derrota del 
CáüCaS0- EN IRUN 
Comunican de Irún que en 
anuella villa ha ocurrido un mci-
£ e que está siendo muy co-
mentado y promete dar juego. . 
mUn tren, compuesto por 21 uni-
dades, cargadas completamente 
de caballos, pasó esta noche a 
eran velocidad, por aquella esta-
ción sin detenerse, internándose 
en territorio francés. 
El juez debía tener noticias del 
contrabando y se presentó en la 
estación, acompañado de un no-
tario, requiriendo al jete a que 
ordenase la detención dftl tren. 
El jefe de estación se negó a 
obedecer, diciendo que no estaba 
autorizado para detener el con-
voy. 
Él Juzgado levantó un acta no-
tarial de lo ocurrido. 
Se dice que cada vagón llevaba 
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Del Círculo de Recreo. 
La Junta directiva del Círculo de Re-
creo nos ruega hagamos constar, para 
evitar torcidas interpretaciones, que, res-
petnosa siempre con la autoridad eclesiás-
tica, antes de decidir el baile del sábado 
último consultó con el señor secretario de 




MADRID, 25.—La Comisión de Bilbao 
qne se encuentra en Madrid gestionando 
la solución del asunto del Crédito de la 
Unión Minera, ha estado en la Presidencia 
del Consejo con objeto de visitar al señor 
Dato. 
Acompañaban a la Comisión los señores 
Echevarrieta, Aznar y otros diputados y 
senadores. 
Al ser recibidos por el presidente del 
Consejo, le manifestaron los comisionados 
BUS deseos de que el asunto que les ha lle-
vado a Madrid tenga una pronta y favo-
rable solución. 
Rogaron al señor Dato que el Gobierno 
ejerza su influencia en esta cuestión, tan 
importante para los intereses vizcaínos. 
El señor Dato, que recibió con gran 
amabilidad a los comisionados, contestó 
que ha pedido datos relacionados con el 
Particular de que se trata al gobernador 
«el Banco de España. 
Este señor le ha comunicado que le re-
muirá, los datos mañana o pasado. 
Expn80 ei jefe del Q0bierno su opinión 
6 que el asunto tendrá, en breve plazo, 
«la favorable solución. 
ese sen t ido-añad ió- in f luye el Go-
D1erno cerca del Banco de España. 
U impresión de los comisionados bilbaí-
Dos es muy optimista. 
J j a entrevista fué muy cordial, y de ella 
leron los comisionados bilbaínos alta-
n t e satisfechos. 
Intereses bilbaínos. 
fiuf"!108 comÍ8loiiados bilbaínos figura 
íoqai d6 Bilbao' Beñor Marco Gar-
i6 píí0^, aProvechando la visita que 
lebró d ÍÓn al jefedel Gobierno, ce-
Dato pué8 una entrevista con el señor 
^Ibao^V*1 conver8ación, el alcalde de 
aron / f Presidente del Consejo se ocu-
;ilbaovHaCOn8trUCCÍÓn de cliarteleBen 
icioua i 0tr08 a8unt08 íntimamente re-
llla ao8 C011 loa intereses de la invicta 
I El 
cióii laf01^ Dat0 esciicl10 con &ran aten-
;llor M m a í l f A c i o n e s hechas por 1 
doras da? Gardo(l,:li y ^ v o frases rey 
BatiSfecll os,deseo8 q^e le animan de ver 
PtorldaH a8Piraí,ione8 de la primera 
I iaadm^icipal bilbaína. 




^ o d i a t a 0 ^ de C08tllmbre acudieron los 
Í0liobÍ6tr1^a laPre8Ídencia del Consejo, 
^ el señor Dato^^1" ^ entrevÍ8ta 
I 8t6 recibió en su despacho oficial, y 
empezó su conversación manifestando que 
el Rey había llegado sin novedad a Sevi-
lla, desde donde continuó el viaje a Sanlú-
c«r para trasln'larse al coto de Doñana. 
A continuación manifestó que el próxi-
mo miércoles se reunirán los ministros al 
mediodía, a fin de celebrar Consejo. 
Luego dijo que el ministro de Hacienda 
dará cuenta esta tarde a las Cortes de los 
proyectos aprobados en el Consejo que 
ayer celebraron los ministros. 
El ministro de Marina leerá también un 
proyecto de ley concediendo una pensión 
de 5.000 pesetas anuales a la viuda del 
teniente de navio don Isaac Peral. 
Añadió el presidente que el general Az-
cárraga continúa mejorando de la enfer-
medad que le retiene en cama. 
Luego dijo que había recibido numero-
sas visitas. 
Entre ellas figuran la del cardenal 
monseñor Guisasola y las de los señores 
Sedó, Vidal y otros diputados. 
Terminó su conversación el presidente 
maniféstando que hoy iría a cenar a la 
Embajada de los Estados Unidos. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el mi-
nisterio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Les manifestó que había despachado 
con todos los directores generales. 
Añadió que había recibido telegramas 
de Los gobernadores de varias provin-
cias, dándole epenta de que han caído 
grandes nevadas, interrumpiéndose las 
comunicaciones con algunos pueblos. 
Una reunión. 
En la Sección quinta del congreso,mien-
tras rectificaba el señor Alcalá Zamora en 
el debate sobre el proyecto de bases na-
vales, conferenciaron esta tarde el conde 
do- Romanónos y los señores Merino y 
Burell. 
Luego conferenciaron los señores Burell 
y Merino. 
Las conferencias dieron lugar a algunos 
comentarios y los periodistas interroga-
ron al conde de Romanónos para averi-
guar lo tratado. 
El conde negó que se hubiera celebrado 
reunión alguna, diciendo que se había en-
contrado casualmente con los señores Me-
rino y Burrell. 
Luego comentó brevemente la interven-
ción del señor Alcalá Z imora y dijo que 
su discurso merecía una cartera. 
Se cree que en la reunión se trató de la 
reunión de los liberales y demócratas, cu-
yas gestiones van por buen camino. 
Las Comisiones parlamentarias. 
La comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto de zonas urbanas ha emiti-
do dictamen de acuerdo con lo propuesto 
por el Gobierno. 
La que .studia el proyecto de ley que 
se refiere a los criaderos de sales potási-
cas, ha acordado abrir una información 
oral. 
La Comisión de Actas del Senado ha dic-
taminado favorablemente la aptitud legal 
del señor Prado Palacio para desempeñar 
el cargo de senador vitalicio, y también 
ha admitido la instancia del conde de 1» 
Viñaaa solicitando una vacante de sena-
dor vitalicio por derecho propio. 
Un banquete. 
El señor Suárez Inclán (don Félix) ha 
ofrecido uh banquete a todos los diputa-
dos que forman la Comisión de Presu-
puestos. 
Las zonas neutrales. 
Una Comisión de representantes en 
Cortes por la provincia de Badajoz ha 
visitado al presidente del Consejo para 
pedirle que, al hacer los trabajos de con-
cordia para aprobar el proyecto de zoná* 
neutrales, tenga en cuenta los legítimos 
intereses de Extremadura. 
El señor Dato les contestó que aún no 
había nada sobre ese particular, pero que 
si esos trabajos se hacían cuidaría de ve-
lar por el interés de aquella región. 
La lengua española. 
Sí, como dicen todos, el rasgo principal 
del espíritu moderno es la inquietud, la 
rebusca angustiosa de lo Infinito, ¿dónde 
habrá una lengua que exprese la inquie-
tud y el ardor como la lengua española, 
acostumbrada a escrutar en las tinieblas 
de la Noche los relámpagos de la eterna 
Luz, elevándose a las más puras contem-
placiones de la Verdad? Si hay un idioma 
en el mundo que tenga bríos para subir 
tan alto es este de Castilla, el de San Juan 
de la Cruz, el que ascendió «por la secreta 
escala» y oyó en la «dulce soledad sonora» 
«el silbó de los aires amorosos» j conjuró 
con voces inmortales 
«a las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, odores 
y miedos de la noche veladores...» 
¡Oh, lengua peregrina, que igual supiste 
caminar por tierra entre picaros y galeo-
tes, cuadrilleros y mozas del partido, dur-
miendo en cárceles, mesones y burdeles, 
como subir a los palacios y a los púlpitos 
y escalar el cielo con manso vuelo de pa-
loma! ¿Perdiste ya las alas y los bríos? 
¡Oh, tú, poeta del siglo X X , quienquiera 
que seas, baturro o manchego, astur o 
montañés, navarro o andaluz, español en 
suma, que vale tanto como latino o griego: 
si pretendes arrancar a las Musas un eter-
no laurel, no busques fuera del solar de-
chados; usa la lengua que Dios te deparó, 
la noble lengua castellana! Por grande y 
sutil que fuere tu espíritu, por alto que 
fuesen tus pensamientos, ¿qué no podrás 
decir con el idioma de Cervantes y San 
Juan de la Cruz? Porque si quieres hablar 
de amores y de ternuras, a lo mimoso y 
roncero, ¿dónde hal larás expresiones más 
suaves y regaladas, más carantoñas y 
fiestas, más lindos piropos, más infantiles 
diminutivos, más derretidas mieles? Y si 
te diera por lo rotundo y marcial, ¡qué úe 
voces bárbaras y crudas, qué de roncos y 
férvidos sonidos para describir el horror y 
tumulto de la guerra, el estruendo y tro-
pel de las batallas, los retemblores y es-
tampidos de la pólvora, el áspero rodar 
de los carros, el espantoso choque de la 
carne y el hierro, las corazas rotas, los 
salvajes relinchos, la t iérra que treme, el 
cañón que retumba, el huracán que pasa, 
la sangre, la noche, el trágico silencio de 
la derrota y de la muerte!... Pues si tu 
mansa condición te inclina a más apaci-
bles horizontes, arrullo te darán las ondas 
de los graciosos manantiales y habitación 
las selvas, y correrá el estilo puro y claro 
como el agua destilada y serenísima de 
los recónditos neveros. Y, por fin, cuando 
pretendas revelar mociones de la vida in-
terior, este idioma tan carnoso y turgente 
se adelgazará en tus manos como tejido 
inconsútil, como tela viva y sensible de 
impalpables nervios, donde se sienta la vi-
bración de tu alma j dibujen los dedos de 
los ángeles maravillosas alegorías. 
Famosa urdimbre es esta del romance 
español, brochada y recamada por santos 
poetas j místicos artífices; palio del sumo 
Verbo, púrpura de Reyes, toca de vírge-
nes, velo de custodias, brocado de casu-
llas, lienzo de banderas, paño de altar, 
vestidura honestísima de pensamientos 
limpios y veraces, airosa capa de corte 
castellano, rica en hombros de hidalgos 
caballeros, garbosa al talle de los chispe-
ros de Madrid, manto imperial ceñido al 
vigoroso cuerpo de nuestra raza insigne 
RICARDO LEÓN. 
E L REY, DE CAZA 
POR TELÉFONO 
Llegada a Sevilla. 
MADRID, 25. — Comunican de Sevilla 
que, a pesar de que desde primera hora de 
la mañana llovía copiosamente, la anima-
ción en las calles era grandísima. 
El bullicio aumentó al acercarse la hora 
de la llegada del tren real. 
Minutos antes llegaron a la estación el 
alcalde, el capitán general, el cardenal 
Almaraz, los gobernadores civi l y militar, 
el cabildo Catedral y representaciones de 
la Audiencia, Diputación y todos los Cen-
tros y Gírenlos sevillanos. 
En los alrededores de la estación espe-
raba una inmensa multitud. 
A la hora anunciada llegó el tren que 
conducía a don Alfonso, quien iba acom-
pañado de los duques de Maceda y Medi 
naceli, el marqués de Viana y otras ilus-
tres personalidades. 
Accediendo a los deseos manifestados 
por el Monarca, no se le tributaron hono 
res militares. 
Cuando descendió del tren, don Alfonso 
habló brevemente con las autoridades. 
Acompañado del alcalde, señor marqués 
de Torrenueva, el Rey ocupó un automó 
v i l , en el que le acompañaban también el 
infante don Alfonso y el capitán general. 
Desde la estación se trasladó el Rey al 
Alcázar, donde descansó brevemente. 
Después se dirigió a la dehesa de Ta-
blada, donde habló con el ingeniero señor 
Moliné de las obras que se están haciendo 
en el puerto y de otras que están en pro 
yecto para prevenir las avenidas del Gua-
dalquivir. 
Se dijo que don Alfonso marchar ía a la 
Marismilla en el yate Stephmnitis, propie-
dad del duque de Tarifa; pero al medio-
día emprendió el viaje a bordo del torpe-
dero número 6. 
Mientras don Alfonso estuvo en el Alcá-
zar, no hubo guardia, cumpliendo los de-
seos que tenía manifestados. 
Esperando al Rey. 
Nuevas noticias de Sevilla dicen que 
reina viento del Noroeste y que el Gua-
dalquivir esiá alborotados como pocas ve-
ces se ha visto. 
En Marismilla se han ultimado todos los 
preparativos para recibir al Monarca. 
Los gnardas-jarados y el resto del per-
sonal que ha de tomar parte en la cacería 
están ya en sus puestos. 
En el muelle, muchas mujeres del pue-
blo esperan la llegada del Rey, con flores 
y palmas. 
El infante don Alfonso. 
Otras noticias de Sevilla dicen que el 
infante donjA'fonso ha visitado el Alcázar, 
deteniéndose principalmente en el patio. 
Le acompañaron las autoridades. 
La colonia de Algarda. 
Desde Sanlúear de Birrameda dicen 
que el ingeniero señor TorrejÓn ha mani-
festado que el Rey no visitará este año la 
colonia de Algarda. 
Don Alfonso aplazará la visita hasta el 
año próximo. 
Las obras de la colonia están ya muy 
adelantadas. 
EL DIA EN BARCELONA 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 25.—Anoche se celebra 
ron varios banquetes para festejar el san-
to del Rey. 
En todos se pronunciaron entusiastas 
brindas, haciendo votos por la prosperi-
dad de España y la salud del Monarca. 
—Los alumnos de la Escuela de Arqui 
tectura proyectan fomentar la suscripción 
abierta para la construcción de las obras 
del grandioso templo de la Sagrada Fa-
milia. 
BD T E M P O R A L 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25.—Las noticias que se reci-
ben en Madrid manifiestan que el tempo-
ral continúa dejándose sentir con fuerza 
en toda la Península. 
Desde Logroño telegrafían diciendo 
que, a causa de las persistentes lluvias, el 
río Ebro ha experimentado una enorme 
crecida. 
Se teme que se desborde y produzca 
inundaciones, ocasionando grandes daños 
en la vega. 
Las noticias de varios pueblos riojanoa 
son de que han caído abundantes nevadas. 
La temperatura ha experimentado un 
gran descenso. 
Continúa el tiempo amenazando 
nuevas nevadas. 
Las noticias recibidas do Almería dicen 
que, a consecuencia íle] fnerte temporal, 
ha tenido que regresar al puerto el >tapor 
correo Ánlonio Lázaro, do la Compañía 
de vapores correos de Africa. 
El buque había salido horas antes, con-
duciendo mil obreros con destino a Ceuta 
Telegramas de Sanlúear dan cuenta de 
que el vapor de la Compañía Ibarra, Cabo 
Menor, salió de aquel puerto, y al llegar 
al punto denominado Salmedina,sitio muy 
peligroso, el temporal causó desperfectos 
en el buque. 
Este empezó a hacer agua. 
Las olas, al barrer la cubierta, se lle-
varon gran número de bocoyes vacíos. 
El buque tuvo que regresar al puerto. 
EN SANTANDER 
Confirmando la noticia publicada por 
nosotros, en el Gobierno civ i l se recibió 
ayer un telegrama del alcalde de Ontane-
da manifestando que entre aquel pueblo 
y San Vicente había quedado interrum-
pida la carretera en el kilómetro 355 y en 
un trozo de 50 metros. 
Inmediatamente salió para dichos luga-
res el ingeniero de Obras públicas señor 
Arrate, ordenando la colocación de postes 
para el sostenimiento de las tierras y los 
traba jos para dejar la carretera libre. 
También ha quedado interceptada en el 
kilómetro 411, la carretera de Valladolid a 
esta ciudad, ordenándose su reparación. 
El alcalde de Reinosa pidió al goberna-
dor obreros para limpiar la nieve de los 
caminos y la jefatura de Obras públicas 
concedió diez ó doce obreros para ese ob-
jeto, no concediendo más por no tener 
cantidad suficiente para ello. 
El temporal amainó ayer bastante, Por 
la mañana hizo un hermoso tiempo, apro-
vechando el cual se hicieron a la mar 
gran número de barcos que estaban dete-
nidos en este puerto y varias traineras, 
que regresaron por la tarde con algunos 
millares de sardina. 
con ¡cetas de Manén, cual es la delicadeza de | Son 
j sentimiento, y esto lo consig-uió en la ter- - che. 
.-era y última parte, en la que interpretó j 
liondeau y Badinerie, de Bacb; L a abeja, j 
de Schubert, y una Gavota, de Martiai; 
transcriptas la primera y la última por el 
mismo Manén, que son unas piececitas 
de cortas dimensiones, pero delicadas y 
armoniosae, y en las que su agrado estri-
ba, precisamente, en la interpretación. 
Terminó el concierto con la célebre 
jota aragonesa, de Sarasate. El público ya 
no tenía bastante con aplaudir y gritaba 
vivas y bravos al eminente violinista, que 
se vió obligado a interpretar un nocturno, 
de Chopín. 
También merece aplausos la Directiva 
de La Filarmónica, por organizar concier-





MADRID, 25.—Noticias de Tánger di-
cen que, a consecuencia de la agitación 
que se notaba en los montañeses, entre 
Tadla y Fez se ha realizado una opera 
cióu. 
Los montañeses, acosado&por las tropas 
hacia el Norte, huyeron. 
Toros en Lima. 
Un cablegrama de Lima comunica que 
se ha celebrado la quinta corrida de abo-
no, lidiándose ganado de la tierra, que re-
sultó duro y difícil, por las cuadrillas de 
Malla y Torquito. 
Malla estuvo valiente. 
Torquito se adornó con el capote y la 
muleta, principalmente en uno de sus to-
ros, siendo ovacionado. 
Suscripción y funerales. 
La, Asociación del Magisterio, de La Co-
ruña, ha enviado a la de Madrid 104 pese-
tas, recaudadas para la suscripción en fa-
vor de los belgas. 
El miércoles se celebrarán en la iglesia 
de San Jorge funerales por los muertos 
en la campaña, costeados por la Colonia 
alemana, que solemnizará así el cumple-
años del Kaiser. 
h ñ F l L M M O N i e f l 
Manén-Ardevol. 
El concierto de anoche fué de los que 
dejan recuerdo imperecedero. Manén eá 
un violinista verdaderamente asombroso. 
Tiene tal ejecución, tal limpieza, tal segu-
ridad en el arco y en sí mismo, que real-
mente asombra. 
El programa del concierto era de prue-
ba. Formaba la primera parte la célebre 
Sonata a Kreutzer, de Beethoven. 
Es esta sonata una de las más conocidas 
de Beethoven, y tal vez esto contribuya 
a que cada vez sea escuchada con más 
gusto. 
Comienza la sonata con un hermoso alle-
gro, lleno de energía y pasión, al que su-
cede el andante, con variaciones, que re-
vela el asombroso talento del célebre mú 
sico. Y , ^ i n embargo, a pesar de todas las 
bellezas de esta sonata, lo que más asom-
bró al público en el concierto de anoche 
fué el virtuosismo de Manén. Esa ejecu-
ción e interpretación acabada, pulimen-
tada, limpia... Sobre todo en la variación 
minore, en la que el compositor maneja 
constantemente las semicorcheas. Sólo el 
respeto y la misma admiración pudo con-
tener las manos de los espectadores, que 
al terminar la última nota aplaudieron 
frenéticamente. 
La segunda parte comenzaba con los 
Cuadros de una Exposición, de Mous-
sorgáky, encomendada solamente al pia-
nista señor Ardevol, que acompañaba a 
Manén. 
Pertenecen Modesto Moussorgsky y 
Alejandro Borodine, que figuraba en la 
tercera parte del programa, a la moderna 
escuela rusa, rival de la creada por Ru 
binstein y Tchaikoveky. Aquéllos, con 
sus Cuadros de Exposición el primero y 
con su An convent el segundo, tratan de 
reflejar en sus obras una impresión, y lo 
consignen. El POSÍO y el Reloj en forma 
de bruja, así como An convent, tienen am-
biente, sobre todo esta última, que refleja 
admirablemente la mansa paz, la mística 
tranquilidad del convento. 
El señor Ardevol, fiel intérprete de estas 
obras, fué muy aplaudido, y sobre todo en 
la sardana Camprodón, original de ambos 
concertistas, dificilísima por su movi-
miento. 
Figuraba también en el programa de la 
segunda parte el adagio y allegro en «do», 
de Juan Bautista Bach, el personalísimo 
y original compositor de las célebres «fu-
gas». En este tiempo ha querido demostrar 
el comoositor alemán como el violin solo 
puede bastar, no sólo para llevar el canto, 
sino para acompañarse a sí mismo. Claro 
es que esto sólo se consigue a co ta de 
grandes dificultades de ejecución, de las 
que Manén salió tan triunfante, que real-
mente parecía que interpretar aquella di-
ficilísima obra de Bach era una cosa sen-
cillísima. 
Pero donde acabó de demostrarnos Ma-
nén que es un virtuoso del violin, de una 
talla gigantesca, es en la sonata del clási-
co compositor italiano Tartine, titulada 
E l trio del diablo. 
Es esta obra una hermosa página musi-
cal, llena de armonía y delicadeza y al 
mismo tiempo de brío y energía, unidas a 
una admirable técnica musical. 
Faltaba aún mostrarnos, otra de las Ja-
flíeneo WSaníander. 
Ciencias positivas. 
En el local de la Sociedad re reunirá 
esta tarde la Sección de Ciencias positi-
vas, pudiendo asistir todos los socios que 
están inscriptos o los que deseen inscri-
birse. 
La reunión será a las siete. 
Las Cortes. 
E L CONGRESO. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el señor González Besada, con escasa ani-
mación en escaños y tribunas. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación, Fomento, Marina y Ha-
cienda. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
El ministro de MARINA, de uniforme, 
sube a la tribuna y da lectura de un pro-
yecto de ley concediendo la pensión anual 
de 5.000 pesetas a la viuda del insigne ma-
rino don Isaac PeraJ. 
A continuación, el ministro de HACIEN-
DA sube tainbién a la tribuna y lee varios 
proyectos. 
Los proyectos de ley leídos por el señor 
Bugallal, son: regulando los derechos de 
franquicia arancelaria para las subsisten-
cias y primeras materias; sobre la consti-
tución de Institutos de crédito para favo-
recer la agricultura, industria y el comer-
cio, y sobre la inspección del Gobierno 
en las Cajas de ahorros no sujetas al Pa-
tronato del Estado. 
El señor MORA pide al ministro de Fo-
mento que explique debidamente la apli-
cación de la ley de Obras públicas. 
Dice que el ministro ha contraído una 
gran responsabilidad haciendo público 
que el decreto le ha permitido clasificar 
las obras en urgentes y necesarias. 
Sostiene que ha sido vulnerada la ley y 
se han cometido numerosos desafueros. 
Añade que el decreto no fué sometido 
al Consejo de ministros. 
Le contesta el señor UGARTE que el 
Gobierno conoce el decreto y en él se ba-
sa precisamente la construcción de las 
obras públicas por administración. 
Añade que mientras subsista la crisis 
económica y los obreros soliciten trabajo 
aplicará a las obras por administración el 
decreto. 
Rectifica el señor MORA que el decreto 
de las obras públicas puede ser llamado 
el decreto de las uñas largas. 
Pregunta al ministro qué seguro está de 
haber procedido con acierto, porque no 
trae a la Cámara los antecedentes y do-
cumentos relacionados con el decreto. 
Interviene el señor GASSET: Dice que 
dan pruebas de candidez los diputados 
que piden documentos a un ministro que 
no tiene inconveniente en declarar que 
ha saltado sobre la ley. 
Ataca y censura al Gobierno y dice que 
es bochornoso que se atreva a pedir a la 
Cámara una confianza que no merece. 
Termina diciendo que es preciso cam-
biar el actual sistema por otro de mayor 
diaflnidad. 
El ministro de FOMENTO dice que las 
obras que están ya empezadas tienen que 
terminarse, porque si no se consideraría 
fracasado. 
Interviene el señor LERROUX y habla 
de las lineas de vapores de Canarias e In-
glaterra y de los puertos españoles a la 
costa oriental de Marruecos. 
Luego pregunta por una instancia de la 
que sabe no sólo que ha seguido todos los 
trámites reglamentarios, sino que cuenta 
con la aprobación de la Junta de Inicia-
tivas. 
Le contesta el ministro de FOMENTO. 
El proyecto naval. 
Se entra en el orden del día y continúa 
el debate sobre el proyecto de construc-
ciones n-ivales y habilitación de puertos 
militares. 
El señor ALCALA ZAMORA pronuncia 
Un extenso discurso en contra del pro-
yecto. 
Dice que el proyecto representa una 
carga demasiado pesada para nuestro 
crédito. 
Añade que hay una orientación nacio-
nal que permite que el proyecto se forme 
conjuntamente por los ministros de Mari-
na, y de Estado. 
Pero esta orientación—añade—es tran-
sitoria, porque según el lado de que caiga 
la victoria, es la guerra europea, así irán, 
del mismo lado, los políticos en España. 
A l importe para las atenciones de los 
buques, hay que sumar los gastos del 
personal y algunos otres, que rebasarán 
la cifra de 260.000.000, señalada en el pro-
yecto. 
Censura el desorden que hay en los Ar-
senales y se ex t raña de que el Gobierno 
tenga prisa por a probar el proyecto, por-
que carece.de autoridad para pedir la ur-
gencia a la Cámara. 
Añade que el resultado de la pasada vo-
tación demuestra que el Gobierno no se 
sostiene sobre sólidos cimientos, sino sola-
mente sobre frágiles soportes. 
Cree que hasta que termine la guerra no 
han de conocerse las particulares ventajas 
de los acorazados y submarinos. 
Si después—añade—resulta que nues-
tros buques son inútiles, sólo podrán ser-
vir para sepulcro de las tripulaciones. 
Se muestra partidario de la defensa de 
las costas. 
Propone que en el proyecto se deje so-
lamente lo relativo a la defensa de las cos-
tas j a los sumergibles, renunciando el 
Gobierno a traer nuevos proyectos hasta 
que termine la guerra, con objeto de po-
der dar cabida en ellos a las enseñanzas 
que puedan recogerse. 
Le contesta el señor WAIS en nombre 
de la Comisión. 
Niega la anormalidad de los servicios 
administrativos de los Arsenales del Es-
tado. 
Anuncia que se está estudiando un pro-
yecto de fortificaciones terrestres. 
Rectifican los señores ALCALA ZAMO-
RA y WAIS. 
Interviene el señor SANTA CRUZ: Dice 
que en vista de lo avanzado de la hora 
debe suspenderse el debate, quedando él 
en el uso de la palabra para mañana . 
Así se acuerda. 
Pasa el Congreso a reunirse en seccio-
nes. 
Cuando se reanuda la sesión pública se 
da cuenta del resultado de las secciones y 
luego se levanta la sesión. 
las ocho y diez minutos de la no-
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión bajo la presidencia 
del señor Santos Guzmán y con gran des-
animación, tanto en los escaños como en 
las tribunas. 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor POLO Y PEYROLON formula 
un ruego de escaso interés. 
El señor RENGIFO pide que la Policía 
adopte las medidas oportunas para evitar 
que en la calle sean molestadas las seño-
ras con palabras soeces. 
El señor PARRES se adhiere a la peti-
ción. 
Le contesta el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 
El señor BURGOS MAZO aprovecha la 
ocasión para pronunciar un extenso dis-
curso, con largas consideraciones sobre el 
respeto que debe guardarse a la mujer. 
El conde de PEÑALVER dice que las 
calles de Madrid ofrecen todos los días el 
triste espectáculo de que las mujeres son 
molestadas con groseras palabras, por per-
sonas de poca o ningnna educación. 
El señor BURGOS MAZO insiste en ofre-
cer que el Gobierno hará que la Policía y 
la Guardia municipal velen por la cultura 
y el buen nombre de la vi l la . 
También promete que el Gobierno se 
ocupará de las subsistencias, esperando 
que le ayude la Asociación Matritense de 
Caridad. 
El señor RENGIFO agradece las mani-
festaciones del ministro. 
El conde de PEÑALVER ofrece al Go-
bierno la cooperación de la Asociación 
Matritense de Caridad, la cual tiene 30.000 
pesetas reservadas para atenciones y ca-
sos prácticos. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se regule la marcha de los automóviles, 
para evitar desgracias. 
Orden del día. 
Se aprueban las actas del señor Blanco 
Rajai, como senador por Lugo, y del se-
ñor obispo de Solsona, por Tarragona. 
Se levanta la sesión. 
El domingo contrajo matrimonio en la 
capilla de las Siervas la bella y distingui-
da señorita Elena Huidobro y García de 
los Ríos con el joven ingeniero don Alfre-
do Liaño Trueba. 
Apadrinaron a los contrayentes el res-
petable caballero don Antonio de Huido-
bro y la madre del novio, la virtuosa se-
ñora doña Luisa Trueba de Liaño. 
La novia lucía un riquísimo traje blan-
co. Bendijo la unión don Antonio Gómez, 
cura párroco de la Anunciación, firman-
do el acta como testigos los señores don 
Alfredo Trueba, don Eduardo y don Luis 
Huidobro, don Luis Liaño y don Germán 
Gamazo y García de los Ríos. 
La boda se celebró en familia por el re-
ciente luto de la familia de Liaño, sirvién-
dose a los invitados, en casa de la novia, 
un espléndido lunch, que estuvo a cargo 
del acreditado restaurant Royalty. 
Los novios salieron en el ferrocarril 
Cantábrico con dirección a Covadonga, 
de donde pasarán a varias capitales espa-
ñolas. 
Deseamos a los recién casados una eter-
na luna de miel. 
—El viernes próximo contraerán matri-
monio, en la iglesia de San Francisco, la 
bella señorita Julia Delgado y el joven 
Fernando Ruiz. 
S i r á n padrinos don Gerardo y la seño-
rita Felisa Ruiz, hermanos del novio. 
Les deseamos mil felicidades. 
DON JÜAN J E R R E K A ORIA 
En Madrid, adonde fué en busca de al-
gún alivio a la terrible dolencia que le ha 
llevado al sepulcro, ha fallecido en la ma-
drugada de ayer el culto cuanto notable 
ginecólogo don Juan Herrera Oria, uno 
de los jóvenes que más honraban a la 
Montaña. 
«El señor Herrera Oria, cuyo talento y 
laboriosidad iban estrechamente herma-
nados, consiguió ruidosos triunfos en su 
vida universitaria, logrando más tarde, 
en su corta vida profesional, éxitos tan 
brillantes que destacaron su figura y la 
dieron gran relieve, haciendo concebir r i -
sueñas esperanzas que hubiéranse trocado 
pronto en tangibles realidades. 
El amor que profesaba a la Medicina 
y al estudio, en los que puso todos sus ju-
veniles entusiasmos, hubieran llevado a 
Herrera Oria a ocupar un puesto preemi-
nente entre los más afamados cultivado-
res de la ciencia médica. 
Apenados profundamente por lo inopi-
nado de la desgracia de que damos cuen-
ta a nuestros lectores, al pedir a éstos que 
dediquen un piadoso recuerdo al hombre 
modesto, de carácter afable y cariñoso y 
de exquisito trato que acaba de abando-
nar el mundo de los vivos, enviamos tam-
bién nuestro sentidísimo pésame, compar-
tiendo con ellos la honda pena que les em-
barga por lo sensible, irreparalj|e y dolo-
roso de la pérdida que lloran, a sus des-
consolados padres y hermanos, y de ma-
nera especial a sus normanos don Angel y 
don Manuel, director el primero de nues-
tro querido colega madrileño E l Debate y 
concejal el segundo del grupo católico de 
nuestro excelentísimo Ayuntamiento. 
Anuncios 
Pepinilos, Variantes, f i t & x r t í a n r k 
Alcaparras. Mostaza ••• V l j a i i ü 
m ñ h l V ; ftrafi cafó-festanrací: LA OARTA 81RV10IO A 
nm 617 
Francisco Setíén. 
StprjHalista en enfermedade» de la narÍM 
garganta y oídos. 
ConsuHa: De nueva á una y d« dos á H'S 
BLANCA. 48. prlmtro. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones da 5 litros k ̂ eiatao 1.10. 
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Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Estreno de la intesante película 
cómica, de 1.500 metros, dividida en 
dos partes, titulada: 
Himeneo de Max. 
Desde las nueve y media sección 
continua. 
LButaca. 0,25; general, 0,10. 
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Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
En el día de ayer tuvo lugar el juicio 
oral referente a causa seguida, en el 
Juzgado de Torrelavega, contra Justo 
"Ruiz P é r e z , por el delito de robo. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el fiscal señor Rodr íguez 
Fueyo y la defensa del procesado es-
taba a cargo del letrado señor Torre 
Set ién . 
Hecho de autos. 
E n la noche del 28 de mayo de 1914, 
en el barrio de la Cadena, del t é rmino 
de Polanco, el procesado Justo Ruiz, 
a p r o v e c h á n d o s e de la noche, pene t ró 
en la casa habi tac ión de Aure l io Gó-
mez, va l i éndose para entrar en dicha 
casa de la pared del juego de bolos, y 
una vez dentro del edificio, violentó el 
candado con que estaba cerrado un 
baú l , del cual sustrajo 950 pesetas. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de robo en casa habitada, del cual con-
s ideró autor al procesado, apreciando 
en su contra la circunstancia agravan-
te de nocturnidad. 
L a defensa del procesado sen tó que 
los hechos cons t i tu ían un delito de hur-
to, del que era autor su patrocinado, 
sin circunstancias modificativas. 
D e s p u é s de los informes de las par 
tes, y hecho el resumen por el ilustrí-
simo s e ñ o r presidente, el Jurado dió 
veredicto de culpabilidad, y abierto el 
juicio de derecho el fiscal solictó se 
impusiera a l procesado la pena de cua 
tro años , dos meses y un día de presi-
dio correccional, con cuya pet ición 
estuvo conforme la defensa del proce-
sado. 
L a Sala dictó sentencia condenando 
a Justo Ruiz P é r e z , como autor de un 
delito de robo, sin circunstancias, a la 
pena de cuatro años , dos meses y un 
día de presidio correccional, acceso-
rias é indemnizac ión . 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa proce-
dente del Juzgado de ins t rucc ión de 
Reinosa, seguida por amenazas a los 
agentes de la autoridad, se ha dictado 
sentencia condenando a l procesado 
Domingo Gu t i é r r ez A r n á i z a la pena 
de dos meses y un día de arresto ma-
yor , accesorias y costas. 
para el m á s pronto arreglo de dicha 
calle, así como que se cumplan las Or-
denanzas municipales respecto a las 
llantas y d e m á s condiciones de trans-
porte. 
L a C á m a r a cambió impresiones so-
breel proyecto de edificio para Aduana. 
Fueron designados por la Comisión 
de N a v e g a c i ó n los señores don José 
D íaz C a m p ó n . como propietario, y don 
J o a q u í n S á n c h e z Ruiloba, como su-
plente, para que en concepto de capi-
tanes de la Mar ina Mercante, formen 
parte del t r ibunal para e x á m e n e s para 
p rác t i cos del puerto. 
Ecos de sociedad. 
Cámara de Comercio. 
A y e r tarde, bajo la presidencia del 
señor P é r e z del Molino, celebró sesión 
extraordinaria la C á m a r a de Comer-
cio. 
Dada cuenta del proyecto de ley de 
Bases navales presentado a las Cortes 
por el excelent í s imo s e ñ o r ministro 
de Marina, se deliberó extensamente, 
a c o r d á n d o s e solicitar que, dadas las 
condiciones naturales y geográf icas 
del puerto y de los elementos de que 
dispone, debe ser el del Can t áb r i co 
el que sea considerado como es tac ión 
naval . 
Atendiendo t a m b i é n a que existen 
en esta ciudad talleres capaces para 
la cons t rucc ión de elementos auxilia-
res de la escuadra, como buques de 
vigilancia y material necesario flotan-
te, se a c o r d ó incluir en la anterior pe-
tición que se tengan en cuenta estos 
elementos, al efecto de que al hacer la 
conces ión a las Casas constructoras 
se favorezcan los intereses de la in-
dustria m o n t a ñ e s a . 
Relacionado con dicho proyecto se 
hab ló de las condiciones del puerto y 
se a c o r d ó recabar de la Junta de Obras 
la r áp ida t r ami t ac ión de proyectos en 
estudio, beneficiosos para el puerto, 
como antedique, muelle n ú m e r o 1 de 
Malla ño , y otros que tienen re lac ión 
con las Obras del puerto. 
Dado cuenta de la súpl ica elevada a 
la C á m a r a por los dueños de los carros 
de transporte de m e r c a n c í a s , y o ídas 
las explicaciones ¿le los s e ñ o r e s voca-
les de la Comis ión de Ensanche, se 
acordó dir igirse al exce len t í s imo A y un 
tamiento y Empresas ferroviarias, que 
tienen sus v í a s en la calle de Castilla, 
En el tren correo de esta tarde sal-
d r á para Madr id nuestro e n t r a ñ a b l e 
amigo el concejal de este Ayuntamien-
j t o don Victor iano López D ó r i g a . 
V a el señor López Dór iga a la corte 
í con objeto de asistir a las Asambleas 
de L a L i g a M a r í t i m a Española , de la 
Asociac ión de Navieros y del Comi té 
Nacional de Clubs Náut icos , que se ce-
l e b r a r á n , respectivamente, los d ías 28 
29 y 30 del mes que cursa. 
Las Asambleas de los dos ú l t imos 
organismos s e r á n presididas por el se-
ñor López D ó r i g a . 
S e g ú n parece, y en a tención a las 
circunstancias por que se atraviesa, el 
Comi té Nacional de C l u b s J N á u t i c o s 
a c o r d a r á la supres ión , por este a ñ o , 
de las regatas oficiales internacionales 
y nacionales, au to r i zándose a cada 
puerto para que las organice localmen-
te, si así conviniere a los intereses de 
sus Clubs. 
Secc ión marí t ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Carboeiro» y «Cabo 
C e r v e r a » . 
Salidos: «Peña Casti l lo», «Peña A n -
gus t ina» , «Luarca» , «Garc ía n ú m e r o 
2», «Ana», «Manuel», «Duma» y «Ca-
t a l u ñ a » . 
Situación d é l o s barcos de esta matr ícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en L a Rochelle. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a A y r . 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Santan-
der. 
«Peña Casti l lo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías» , en viaje a Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rubia» , en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff . 
«Esles», en Cardiff . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Balt imore. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Péres. 
«Angel B . Pérez» , en viaje a Barce-
ona. 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Galveston, 
«Emilia S. de P é r e z » , en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10,36 m. y 11,18 n . 
Bajamares: A las 4,27 m. y 5,61. 
Parte del Semáforo . 
Norte flojo.—Mar picada.—Nuboso. 
ción la barra de hierro de que se ha-
bían servido-
Practicadas lasgestion es por la Guar 
dia c iv i l del puesto de Comillas, és ta 
logró averiguar que a la es tac ión del 
ferrocarr i l de San Vicente delaBarque-
ra hab í an llegado unos individuos que 
dejaron abandonado un saco que, reco-
nocido, se vió conten ía gran parte de 
los objetos robados. 
Los individuos desaparecieron, sin 
saberse la di rección que tomaron. 
Del hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado de ins t rucc ión de San Vicente de 
la Barquera. 
San toña . 
A l pasar por el campo de San Miguel 
el n iño de doce años Ange l Tuical Bre-
gua, sin darse cuenta tocó en un ca-
ble de la luz e léct r ica que estaba roto 
y ca ído en el suelo, s a l v á n d o s e gracias 
a la in t e rvenc ión de las mujeres Mar í a 
S á n c h e z y Pilar Cañizo , que, después 
de grandes trabajos, lograron despren 
der al n iño del cable. 
Otro accidente ocur r ió en la calle de 
Manzanedo, en la que tocó con otro 
cable uno de los caballos que conducía 
Silvestre Díaz , quedando muerto en el 
acto y s a lvándose el conductor mila 
grosamente, pues,acababa de apearse 
de dicho animal . 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Escándalo . 
A las doce de la noche de anteayer, 
promovieron un e scánda lo en la calle 
del Río de la Pila Esteban Pinillos V i 
nuesa, de 23 afíos, a lbañ i l , y Marcelino 
G a r c í a Póo . 
Este, un par de horas antes, había 
ocasionado otro e scánda lo al r e ñ i r con 
Jenaro Toca Toiregrosa, de 27 años , 
en el establecimiento de F a b i á n López , 
sito t amb ién en la calle del Río de la 
Pi la . 
La Tuna Zaragozana. 
Firmada por don Francisco Lafuen 
te recibimos ayer una carta fechada 
en Zaragoza el día 22. 
Don Francisco Lafuente nos comu-
nica que la Tuna Escolar Zaragozana, 
estando sumamente agradecida a los 
agasajos recibidos en esta ciudad du 
rante la tournée verificada el a ñ o pa-
sado, proyecta una nueva excur s ión 
en los Carnavales p r ó x i m o s , siendo 
probable que llegue a Santander el día 
14 de febrero. 
Seguros estamos de que el vecinda-
r io santanderino d i spensa rá a los jó-
venes estudiantes la acogida que me-
recen, y que a l regresar los tunos a la 
heroica capital de A r a g ó n i r án com-
pletamente satisfechos del éx i to obte-
nido en su segunda visita a nuestra 
poblac ión . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
P O R M PROvmeifl 
Comillas. 
E n la noche del día 20 al 21 del ac-
tual , unos ladrones violentaron la puer-
ta entrada de la casa que posee en el 
lugar denominado L a Rabia el ba rón 
de Güel l , habitado actualmente por el 
administrador don Francisco Quevedo, 
los cuales ladrones, una vez dentro de 
la casa, forzaron una mesa y varios ar-
marios, l l evándose algunos objetos de 
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E n la Gaceta del 24 del corriente mss 
se anuncia la con t r a t ac ión del servicio 
desubsistencias en esta plaza, en v i r t u d 
de lo dispuesto en real orden manus-
cri ta de 24 de jul io ú l t imo, dictada por 
el ministerio de la Guerra. 
E l acto t e n d r á lugar, el 8 del p róx imo 
febrero, en la Jefatura administrat iva 
mil i tar , sita en la calle de Cádiz , nú-
mero 5, 1.°, y el pliego de condiciones 
e s t a r á expuesto todos los d ías labora 
bles, desde el de la fecha hasta el 7 de 
febrero citado, ambos inclusive, de 
1 nueve a treec. 
E l precio l ímite que ha de regir en el 
acto se rá el de 25 cén t imos de peseta 
cada rac ión de pan; una peseta 15 cén-
timos cada rac ión ordinaria de cebada, 
y 45 cén t imos de peseta cada r ac ión 
ordinaria de paja, y el importe de la 
g a r a n t í a para tomar parte en la convo-
catoria es el de 2.713 pesetas efectivas, 
o su equivalencia en papel del Esta-
do, a l precio medio de cot ización en la 
Bolsa de Madrid en el mes p r ó x i m o 
anterior, o su valor nominal en los 
t í tu los que tienen este pr ivi legio . 
a insultar a su madre y hermana, por 
lo que ha sido denunciado. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
\ José Anur iza , de 18 a ñ o s , cerrajero, 
' de una herida incisa en los dedos anu-
lar y m e ñ i q u e de la mano derecha, 
i que se produjo a l colocar una persia 
I na de hierro; y 
] Ange l Zur i ta , de 35 años , de herida 
' contusa en los dedos; pulgar.: e Indice 
de la mano izquierda, que se causó en 
el vapor Cabo Corona. 
Casa de Socorro. 
T a m b i é n pasaron a curarse a este 
benéfico establecimiento: 
Luis Huerta, de dos a ñ o s , de herida 
contusa en la r eg ión frontal . 
Ja viera Pedresa Penilla, de 43 años 
de dis tensión de la a r t icu lac ión de la 
m u ñ e c a derecha, que se o r ig inó a con 
secuencia de una ca ída en la calle de 
Montevideo; y 
Angel F e r n á n d e z , de 33 a ñ o s , de he 
r ida contusa, con rozaduras, en-la re-
gión superciliar izquierda y extensas 
rozadurasen la mejil la del mismo lado 
que se produjo t amb ién a consecuencia 
de una ca ída en la calle A l t a . 
D E I i M U N I C I P I O 
Para facilitar trabajo. 
A y e r tarde, a las cinco, se r eun ió 
en el sa lón de la Alca ld ía , y bajo la 
presidencia del señor Gómez y G ó m e z , 
la Comis ión municipal de Obras. 
En la reun ión , que tuvo por ún ico ob-
jeto el de estudiar la manera de abrir 
trabajos por cuenta del Ayuntamiento 
para facilitar ocupación al mayor nú 
mero posible de obreros, estuvieron 
t amb ién presentes el concejal del sexto 
distri to don Macario Rivero, el arqui-
tecto señe r L a v í n y el director de Pa-
seos y arbolados s e ñ o r Canales. 
Los reunidos convinieron sacar a 
público concurso la exp lanac ión y mo-
vimiento de tierras de la calleja de Bal-
buena y de la calle de J e r ó n i m o Pérez^y 
Sá inz de la Maza; arrancar los á rbo l e s 
existentes en el paseo del A l t a , en el 
trayecto que media entre Proni l lo y 
Mac-Mahón; llevar a cabo las planta-
ciones necesarias en la Avenida de la 
Reina Vic tor ia , calle de Castilla y a l 
gunas otras, y proceder al arreglo del 
camino que desde la Fuente de la Sa-
lud conduce a la carretera de Adarzo. 
Se aco rdó , a d e m á s , y en vista de 
haberse solucionado las dificultades 
que surgieron con los propietarios de 
terrenos en L a Alfonsina, dar el mayor 
impulso a aquellas obras. 
Y , por úl t imo, se habló de los obs 
tácu los que uno de los poseedores de 
terrenos opone a la apertura de la pro-
yectada calle que, partiendo de la de 
Vargas, e n l a z a r á con la de Calzadas 
Altas . 
Cambio de circulación. 
E l señor alcalde ha dado a la Guar-
dia municipal ó rdenes terminantes para 
que desde hoy se prohiba el paso de 
carros por la calle de Burgos. 
Todos los vehículos c i r c u l a r á n por 
las de Juan de Alvear y Je sús de Mo-
nasterio. 
Raciones. 
S e g ú n datos facilitados por la Alca l -
d ía , ayer lunes se suministraron en el 
Asilo municipal L a Caridad raciones 
de comida para 370 personas. 
Para hoy. 
A las doce del mediodía se r e u n i r á 
hoy en el despacho del s e ñ o r alcalde 
la Comisión especial del Gran Hote l . 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
= = = H O Y D E J . T R U E B A = = 
Cajas de yemas y dulces ¿secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunweís, Bcchamcls, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la LibeiM-Teléfaiio 590. 
Talleres especiales para la construcción 
, de bragueros, piernas y brazos- artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
Teléfonos números 52Í y\466. 
U I i T J M O 
0 
SC0BAR LOPEZ 
Representante: don Hermenegildo:García.—Remedios, Café «Progreso' 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cnbfertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancbs. Procios 
moderados. Habitaciones. 
FLATO DHL DÍA: Cibet de liebre. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Osírfcola de Santander. 
Deparadas por estabulación, 0,50, o,75, i . 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
CONSTRUCTORA MONTJESA 
Cade de F . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.--Precios más económicos ana 
cooperativas y demás comercios. —Despa-
cho. Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8= 
SUCESOS DE ñ W 
Borrachera agresiva. 
Modesto Toca Campo, de 26 años , 
soltero, cogió ayer una monumental 
borrachera, y a l entrar en su casa, en 
la calle de San An tón , se s int ió con 
ganas de armar camorra y comenzó 
Vinos finos de Mesa 
d o l o . 
Tintos y blancos. Corriente! y generosos 
Andrés Arche de i Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Retratas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE r.~ Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA D E UZCUDUN : : 
liares 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella «e cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurant» y 
tiandas de ultramarinos. 
•:aEL PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de UE\ 
Debate," Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
oficias s u e l í a s . 
A V I S O 
E l a l m a c é n de vmos de «La Cepa 
Nueva» y Bodegas F r a n c o - E s p a ñ o l a s 
se ha trasladado a la calle de Rubio, 
n ú m e r o 14 (esquina a Gravina) . 
Movimiento demográf ico . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 25 . 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 3. 
Defunciones: Eduardo B e r m e o d o 
Díaz , de 50 años ; Libertad, 4, 1.° 
Catalina Morante F e r n á n d e z , de 50 
años ; plazuela de las Escuelas, 7, 3.° 
Francisco Pascual Pardo y Revuel-
ta; Ar raba l , 15, 1.° 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 2 5 . 
Nacimientos: Varones, 1. 
Defunciones: Felicita Alonso A r r o -
yo, dos meses; Casa de Expós i t o s . 
Vicente Lea l Camino, de diez y seis 
meses; Casa de Expós i tos . 
Parfe del Observatorio de Madrid. 
Una borrasca se halla cerca de Gali-
cia y otra en el Med i t e r r áneo superior. 
Es probable que el tiempo sea lluvioso 
en todas nuestras costas. 
Übseryatorío Meteorológico del lostitoto. 
Día 25 de enero de 1915. 
8 HORAS 16 HORA8 
Barómetro a 0o. 752,0 752,1 
Temperatura al sol . . . 5,0 9,2 
Idem a la sombra 5,0 8,7 
Humedad re la t iva . . . . 80 77 
Dirección del viento.. S O. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.a 
Estado del c i e lo . . . . . . Cubierto Cubierto 
Estado del mar. Llana. Marej* 
Temperatura máxima, al sol, 12,7. 
Idem id. , a la sombra, 10.5. 
Idem mínima 4,6. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoyJ 11,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,7. 
S e g ú n nos comunica la Junta direc-
t iva del Sindicato de la Inmaculada, la 
función que el p r ó x i m o domingo d a r á 
en Pradera la Asociac ión de modistas 
no e s t á organizada por dicho Sindi 
cato. 
ORDEN DEL DIA 
1. * Lectura y aprobación de la JJ 
ria, balance y cuentas. E% I 
2. ° Nombramiento de un señor A„ 
jero. C0}% 
3. ° Nombramiento de la Comisión * 
sora de cuentas. x% 
A continuación se celebrará junta a* 
ral extraordinaria para tratar de la ^ 3 
ma de los artículos 10,14 y 21 de I03 /0f-
tutos sociales. 
El derecho de asistencia se justifl/, 
con la presentación de las acciones 
los reaguardos que acrediten su denrW^ 
Santander, 26 de enero de 19l5.Jyo. 
cretario, Gerardo Ndrdiz. Bfr i 
Banco de Santander • 
FUNDADO EN 1857 1 
De conformidad con lo dispuesto fi 
artículo 37 de los Estatutos, y por acS.61 
de la Junta de Gobierno, se convoca s M 
señores accionistas de este Banco a iS 5 
general ordinaria para el día 13 de f K T31 
ro próximo, a las tres y media de la taS1'' 
en el salón del mismo. x \ 
En vir tud de lo que preceptúa la ^ 
segunda del artículo 39 de referidos Eg'a 
tutos, los señores accionistas deberán 
clamar en Secretaría, durante loa oí' 
díaa que preceden al señalado pai!:cí|0 
junta, la credencial de asistencia a 8 
misma. 'a 
Santander, 26 de enero de 1915 - E i ^ 
Bidente de turno de la Junta de GobiPrí6' 
José Calderón Garda. rno> 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O PRINCJPAL.-Compafi i , 
de opereta y zarzuela, bajo la direo 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, sección t r iple , a precio; 
de doble: «Lluvia de hijos». 
A las diez, sección tr iple, a precb 
de sencilla: «La sobrina del cura». 
S A L O N P R A D E R A.—Sección 
tinua desde las cinco y media déla 
tarde. 
Estreno de la interesante pelicma 
cómica de 1.500 metros, dividida en 
dos partes, titulada «Himeneode Max» 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a miércoles estreno de la sen-
sacional película en tres partes, titula-
da «La deuda del pasado» . 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy, po. 
polar. Estreno de la emocionante pelí, 
cula de 1.600 metros, titulada «Aban-
donados en el desierto» y « G r a n corri 
da de toros en Méjico por Belmontey 
G a o n a » . 
Nota.—Desde el mes de febrero po-
d r á n todos asistir «gi atis a l Pabellón 
Narbón» los lunes, miércoles y viernes 
no feriados. 
Con cada billete se e n t r e g a r á un ta-
lón equivalente al precio de la entrada 
cuyo talón s e r á admitido por todo su 
valor al que compre valor de dos a 
cuatro pesetas, respectivamente, en los 
almacenes de L a Ciudad de Santan-
der, de los señores S á n c h e z Herma-
nos, resultando de esta combinación 
que pueden reembolsar el importe que 
pagaron por las entradas y ver gratis 
el Pabe l lón N a r b ó n . 
Secciones desde las seis de la tarde, 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . - A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y cinemató-
grafo. L a pel ícula , en dos partes, «La 
odisea de una hué r f ana» . 
ÍÍ 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despeifec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Nuñez, 10 . -Te lé fonos 571 y 777. 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se convoca a los señores accionistas 
a la junta general ordinaria que se cele-
brará el día 5 de febrero próximo, y hora 
de las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social, "Wad-Rás, 3, entresuelo, para tratar 
de la siguiente 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
IKP. DEEL PUBBhO CANTABRO 
M 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA = = = = = = = = = = = = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
O PUERTA LA. SIERRA Y JUAN DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO 
T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A , H \ G * " * 
D A O I Z Y V S L A R D E , NÜM. 1 5 . - 8 A N T A N D B B 
L A H I S P A N O S U I Z A 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 2 6 
Se vende papel viejo. 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(¿asa caníral con talón exposlddnJ8n Santandar̂ Rampa da Sotlltza. Sucurial an Madrid 
aan talán «xpaticlsn; (galla da Raeelaití, núm. S 
1 
TALLERES DE SAN MABTIN.—Turbina* hidrAnllcas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbiuas de alta presión para grandes saltos.—Turtitsas «¡ 
ceciales para molinos.—Turbina» para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceutrífs as para riego.—Calderería gi»68' ,. 
Maquinaria en general.—Construccionet y reparación de bucuea.—Gabairas,—Materiales para minas y ferrocarriles,—Puentes,— Jecósiios.—Armaduras onra ĉ fisU'0 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas naarinas.—Tranmisíones de movimiento.—Piezat de forja. 
-Fundición de hierro en general de toda r l ^ a de pi***5 TALLERES DE LA REYERTA (FÜMDICIOIÍES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos canitariot 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería _. 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidets.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azule jos finos extrauí61^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metalas.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acctaom y montcaargas •léctricoi. 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 




IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, 
El di& 19 dfc febrero 8aldrá de SaDtander el Vl 
r 
é j i e o 
A LAS TEES D E L A TA RDE 
vapor 
ge CAPITÁN DON Luis Sopelana 
emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
? Ho en Veracruz. 
--'T&tabiéQ adniite cargr. pfira Acapulco y Mazat láa , por 1» vía do Tehnante-
peCprfirios del pasaje en tercera ordinaria: • 
i p l r a X Habaua: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINCO, ONCE de 
f r*™{09 DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
In3p ra «aotiago de Cuba, eu combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
DETENTA, ONCE de impuesto* y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
AÍ ^stos dé desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
T mbién admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
h rdo en la Habana a otro vapor de la miema compañía . 
VYPAOS dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ParaOolón : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L i n e a d e l M i ó d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
Kl '61 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiento pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
leeinta pesetas, incluso los impuestoa. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de Espaüa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E OADA MES 
Kl día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doacientas treinta pesetas, incluidos io* impuéatoa. 
Para más informes dirigirse a sua Clon dignatarios en Santander, señorea 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, tplefvno núm. 68 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ianta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiv- Tok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Géuova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
ie Cádiz el 30. para New- York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regresa de Ve 
mem el 27 y de Habana el 30 de cada mes.. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Poruña el 21, para Habaua y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
4e cada mes, para Comña v Santander 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
íe la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La (iuayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpanc. Tr ia i j 
1 y puertos del Pacífico. 
Línea de JFilipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la^ escalas de Coruña, 
%o,r 
toles, 
r̂osto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Woviembre y 
uex, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 83 Febrero, 23 Marzo, 26 A.bril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
scalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
sboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
wta oriental de Africa, de la India, Java-, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rle, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Wicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
w Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
,*08 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
^ntos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijóa, Santander y Bilbao, 
w?s vaPO'es admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
anVf Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
datado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
¡también se admite carga y sé expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
"dos por líneas regulares. 
• • • • • • • • • • • • • • • • B D D Q a a a a a Q a 
La Villa de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
. G R A T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
MANUED DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
VALE POR 2 CÉNTIMOS a canjeará por todo su valor, hasta § 
O n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a un diez por ciento, en 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
••••••••••••••••aaoaaaaaaaa 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
z DE BENJAMIN, Blanca, 16 . 
• M A T E R I A L FOTOGRÁFICO-
GUBIAS 
C A L D E R O N , 1 .—8ANTAENDR 
Sfi t f A S i t ^ a o a un restaurant muy 
^ T l - í^™aHa acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Admimstración. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- gnnooaooonbnDDnoanDannDOODnD 
| Z a p a t e r í a s S o t o , g c o d e ellos derecl10 a una | F o t o g r a f í a B d l j A I l l í I I . 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
• (esquina a la Puntida) P 
• • p 
8 CALZADO de GRAN LUJO g 
• • g 
• VALE POR O S 
g ^ CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • a£ • • • • • • • • • • • • • • DC2D 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡GRATIS! 
BLANCA, NUM 16 
a 
Es la Casa que trabaja con • 
8 más elegancia y economía :; • n | 
• VALE POR O 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S 
Agencia E S P E C I A L D E 
:•: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l i M a CatoilcaJICENU ñll-mm, 16. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
® G a e a o s , O a f é s , O a n e l a s , A i ú e a r e s , A e e i t e s . ® 












































A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
^oncordia, 16. Teléfono 503 . -Remedios , 2 , le lé fono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón saperior 2,40 » 
• » cok • 2,75 » 
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( S . A.) La Riña. Tallada.í ji\TA I / T A Q ^ A R A N O M F ^ I 
F á b r i c a de tallar, biselar v restaurar toda clase de lunas. Esoeios de las fo rmas! V-/ J.YL J L X Í J kJ J L i . j L J x A . J L l W J . i . i _ l x J • F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas \ 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero'. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 823—Fábrica' . Cervantes, 12, 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infal ible «BAL-
1 SAMO T R O P I C A L » del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
u l c e r a c i ó n . Calma en el acto el picor y do3or que tanto-melestan. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MAPIUD 
Rápido.—Salida de Santander a las» 8,60, 
para llegar a Madrid a \BM 21,45. 
Salida deMadrid a laa 8,46 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eaioa trenes saldrán do Santander los lu-
nes, miérooles y viernes y de M*ilrid los 
martes, jneves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.-Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároeaa a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para Hogar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Astilleiro a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,88, 
18,3,16,26 y 20. 
i De Ontaneda á Santaade? a laa 7,28, 
11,9,14,ni y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salida* do Santander a las 8 (ooríoo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a laa 
11.80, 15 53 y 20,50. 
L das primeros oontinúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 18,6 y 
18,1, para llegar a Saniandor a las 11,23, 
16,82 y 21,29 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DS LA SAL 
Salidas de Santander a la» 16 v 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas do Cabesón a las 7,18, 12 66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, U,!39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para He-
De Santander á Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a 
16,66. 
De Santander á Marrón a las 17.20, 
De G-ibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
De Santander á Liérgano» a las 8,65, | De Soraó para Pedrefia y Santander: á 
11.66, 14,60, 16,66 y 19,20. las 8 y 9. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, | De Santander para Pedrefl» y Soaso: A la» 
10,26, 11,40 13,60 y 18,6, 21,30 y 15. 
las 7,40 12,10 y ^ gar a Jorrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrolavoga para Cabezón a 
5 las 11,30, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
i . 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Órense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otraa Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Ajflomer»dos.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos i U 
Sooiedad Mv&Urea ISspMtala 
Pelayo, 6, bis, Barcelona, ó á sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel PóreB y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—VALENCIA, don Rafael Toral. 
SERVICIO A DOMICILIO Para otros inermes y precios dirigirse á \m oficinas d e l » 
lSIIS.!ffflé,2I?e1K(l! s,nu"dw- BUn"• *• TeléfonoI'H Sociedad Hullera Española . -BARCELONA 
-n i btrer «1 AQonrco o eotr^ern df» weroanoíf. ^ .. . 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
PEREZ DEL MOLINO 
0HT0PEDI1 I SUCDESAL, WAD-RAS, NÜM. 3 PlJlTÜRA 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
RONQUERA, BRONQDITÍI 
OSE LAS 
TOS, ¿QUIERE ODE DESAPAREZCA SO 
CATARRO CRÓNICO, 
P A S T I L L A S G A M A E R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar bruscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está; libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
~ T A L L E R E S D E F Ü N D I 0 1 0 N Y M A U Ü Í M J Ü Í A 
OBEEGk N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Cootrtraeción y riroaraoióo tía iecUa olas** —Tlatara^iáia dcaniuwóvjlea. 
Casa Rodríguez Prieto 
Curt idos 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C A O S de goma, marcas A l,AigIe y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y liga», 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las dases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
